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SIEN TIIER S 
de gre�11de 
le sent i e r  de g rande randonnée est une  a rtère réservée 
au pédestre , dégagée d u  réseau de tous les sent i ers 
ex istants ; i l  se dérou l e  s u r  de longs parcours permettant 
d 'exp lorer  une rég i o n  ou de réu n i r  entre e l l es  des contrées 
i ntéressantes au po int  de vue tou r i st i que .  Son long déve­
loppement exige une s i g n a l i sat ion standard i sé e ,  c l a i re et 
fac i l e  à s u ivre . E l l e  cons iste en marques à la pe i nture 
b lanche et rouge ,  superposées,  en  ja lons  ca rrés rouges 
à l ettres b lanches ,  portant l ' i nd icatif du  sent i e r  et en 
flèches i n d i catr ices .  la s i g n a l i sat ion doit être eff icace 
pour e n l ever à l 'ut i l i sateur  l e  souc i  de l 'o r ientati o n  ; e l l e  
d o i t  être néan m o i n s  d i sc rète p o u r  n e  p a s  e n l a i d i r  l a  
natu re. 
Le Tou r  du  Mont B lanc ,  première réa l i satio n  i nternationa le  
faite e n  -commtm avec l ' I ta l i e  et l a  Su isse reste, p lus  
de q u i nze ans après sa c réatio n ,  l e  • porte-d rapeau • ; 
p lus ieu rs d iza i nes de m i l l i e rs de personnes l 'ont parcouru . 
B ien  que se dérou lant  en montagne à des a lt itudes parfo is  
assez é l evées ( p l u s  de 2 .000 m l  c 'est u n  i t i néra i re 
• fac i l e  • ,  coupé de po i nts d 'étapes b i e n  équ i pés q u i  
permettent e n  u n e  semaine  de ce i nturer l e  géant des 
A l pes .  
M a i s  au fa i t ,  pourquo i  créer des Sent iers de 
Grande Randonnée ? Dans notre monde mécan isé ,  stan­
dard isé ,  aseptisé, cond it ionné (et j 'e n  passe ) , i l semble 
que tout so it  conçu pour  les hommes et pas grand chose 
pour l ' Homme.  le contact avec l a  nature est perdu , 
• on • parque les  campeurs dans des enc los  gr i l lagés 
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o ù  l ' i m p l antat ion  d e  pr i ses  d e  courant pour  raso i r  é lec­
tr ique est déte r m i n é e  par  u n  savant quadr i l l age ,  • o n  • 
charge de p l e i nes  fournées de s k i e u rs dans des  té l éphé­
r iques en l e u r  recom mandant  de descendre v ite l a  pente 
pour q u ' i l s  p u i ssent  à nouveau repren d re la remontée 
mécan ique ,  • on • a l ig n e  " ventre en bo is  • des d i za i nes  
de chasseu rs devant  qu i  sont  l âchés perdreaux et fa isans  
é levés dans des basses-cours .  
Tout est  donc  p révu , tout  est  préa l ab l ement  déc idé ,  tout 
a été m i nut ieusement  étu d i é  pour  q u ' i l  n 'y ait pas de 
perte de temps .  C 'est a i n s i  que l 'o n  propose à nos 
concitoyens d 'occuper  l e u rs vacances e n  g roupe ,  dans  
la m i r if ique c iv i l i sat ion  des l o i s i rs .  
Et l 'homme dans  tout ç a ,  où  fait- i l  preuve d ' i n i t i at ive,  
où est- i l  vra iment  l i bre ,  i n d épendant ,  où trouve-t- i l la  
poss i b i l ité d e  se  retrouver  par  l a  natu re dans  l e  g rand 
s i l ence du  vent et d e  l a  gent  a i l ée  ? 
Si nous n 'avon s  fa i t  q u 'évoquer  les  l o i s i rs ,  q u e  d i re de 
la  vie de tous les j o u rs d u  c i tad i n  ? Toujours en tra i n  de 
cour après le quart d 'h e u re passé en u n e  course fo l l e  
q u i  l e  condu it  d e  l 'entassement d u  métropo l ita i n  à l a  
pendu le po i nteuse d e  son  ate l i e r  o u  d e  s o n  b u reau  en 
passant par • l 'u s i n e  à manger  • d u  repas de m i d i  pour 
retrouver les encom brements d e  l a  c i rc u l at ion  et son log is  
dans  les g rands ensembles  b ruyants . I l  vou d ra i t  b ien  
s 'oxygéner  le  c itad i n ,  m a i s  l a  • peur  d e  se  perd re • 
l 'emporte s u r  le d és i r  des fam i l les  de se promener  à 
travers u n e  n atu re dont la v i e  moderne l e s  a é l o i gnées 
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Trop de Sent iers  d é l a i ssés et peu  e ntretenus  ne · per­
mettent p l u s  la randonnée  pédestre . Leur tracé existe 
toujours s u r  la carte de l ' I n st i tut Géograph ique National  
mais l es  ronces et l a  végétat i o n  exubérante se moquent 
b i e n  des l i g ne s  po i nt i l l é e s .  I l  faut que le ja lonneur  v ienne  
outi l s  e n  ma in  refa i re l e  tracé . 
J e a n  G i o n o ,  d a n s  la p réface d ' u n  ouvrage consacré au 
tou r i s m e  pédestre , à tous ces po i nts d ' i nterrogat ion  d i t  : 
• I l  n 'y a d e  s o l ut i o n  que  dans  l e changement de propos " ·  
C 'est c e  q u e  n o u s  a l l ons  fa i re  e n  regardant de p lus  près 
les Sent iers de G ra n d e  Rando n n é e .  La défi n i t ion  l ivresque 
f igure c i -dessus mais i l  faut se méfier de ces théories 
qui  se veu l e nt e m p l i es d e  b o n n e  i ntent ion et qui  se 
révè lent  fort p i teuses à l 'usag e .  
A lors ,  s i  vous l e  vou lez  b i e n ,  partons parco u r i r  que lques 
tronçons de ces Sent ie rs G . R .  
Tout d 'abord ,  e n  l i e  d e  France s u r  l e  G . R .  1 ,  u n  i t i néra i re 
q u i  ce i nture toute l a  rég i o n  par i s i e n n e  sur  p lus  de 550 km .  
C 'est u n  i t i n é ra i re q u i  auto u r  d e  l a  cap ita l e  traverse 
bo i s  et forêts et une cam pag ne très r iante (car aussi  
paradoxal  que  cela para i s s e .  i l  y a une rav i ssante cam­
pag n e  à 40 km d e  Par i s ) . Auj o u rd ' h u i  nous avon s  cho is i  
d e  traverser  l a  forêt  d e  Carne l l e .  Que l ques m i nutes après 
avo i r  q u i tté l a  gare de  Pres l es-Cou rce l l e s ,  nous entrons 
en forêt,  l es  p re m i è res g e l ées ont  donné aux grands 
hêtres toutes les  cou l e u rs e ntre l e  rouge v i f  et le  brun 
doré .  Dans une c l a i r i ère e ntourée par une ·· p tJ i s.sante 
futa i e ,  l e  d o l m e n  d e  l a  P i e rre Turquo ise est là,  un  peu 
p l us l o i n  les  eaux vertes des éta ngs  d u  Perroquet Vert .  
U n  pêcheur  s i l e nc i e u x  e s t  l à  d a n s  l 'attente du goujon 
pro b l é m at i q u e .  La futa i e  fa i t  p l ace à d u  tai l l i s  et à un  
carrefo u r  ja i l l i ssant  d u  fourré ,  u n  chevre u i l  s 'enfu i t .  En 
sortant d u  bo is ,  c 'est u n  vaste pa n o rama sur  l a  va l l ée de 
l 'O i s e ,  l a  g rasse terre à bette raves a été réce mment 
l abourée  et dans u n  s i l l o n  l e  l i èvre f i l e .  f i le  pour s 'a rrête r 
au bout  des champs et nous regarder .  Nous ne sommes 
pas dangereux .  nous  n 'avon s  pas e ntre les mains l e  n o i r  
canon  d 'ac ie r  d u  fus i l .  E n  s 'approchant  de  V ia rmes ,  l e 
G .R .  passe e ntre l e s  vergers et l es  v i g n e s .  
La r a n d o n n é e  e s t  f i n i e .  Nous a v o n s  vu 1 0  personnes dans 
l a  journée,  l es  poumons ont  resp i ré autre chose que l e  
tuyau d 'échappement  d e  la  vo i ture q u i  précède sur  l 'auto­
route , les yeux se sont posés sur un écran de té lév is ion  
géant ,  e n  cou l e u r ,  e n  re l i ef .  b r u i ssant  du vent . semant 
aux  quatre poi nts card i naux les  feu i l l es  de l 'automne .  
C 'éta i t  l 'été dern i e r  s u r  l e  G .R .  54 fa isant le  tou r  de 
l 'O i s a n s  au cœur  des  Alpes .  N o u s  descend ions  du co l  
d e  I 'Aup M a rt i n .  S u r  l a  d ro ite l e  ru i sse let éta it devenu 
torrent  i m pétu eux .  I l  fa isa i t  chaud , q u e l q u 'u n  a pr is  de 
l 'eau  dans  sa m a i n  et avec e l l e ,  u n e  tru ite q u i  s 'est 
e n fu i e .  O u i  éta i t  le p l u s  éto n n é  ? 
C 'éta i t  dans  les  Cévennes  s u r  le G . R .  7. nous ven ions  de 
traverser l e  Mont  Lozère à travers u n  e ntassement cyc l o­
péen de b l ocs de gran i t .  Nous sommes arr ivés au hameau 
de Sa la r i a i s  près des sources d u  Tarn . I l  ne resta it  qu 'un 
berg e r  et ses 500 b re b i s .  Qu ' i l  éta i t  savoureux l e  fro­
mage de Rocquefort ! 
C 'éta i t  s u r  l e  p lateau d u  Vauc l use avec le G . R .  9, nous 
travers i o n s  les  champs de  l avande tous bru i ssants des 
abe i l l es  et nous sommes rentrés dans le  bo is  de chênes 
verts où les c i g a l es s 'en donna ient  à cœur-jo ie  sous l e  
c h a u d  so le i l  de  Provence .  Auprès d ' u n e  ferme abandonnée 
i l  y ava i t  l à  s u r  l 'anc ienne  a i re pour fou l e r  le  b lé ,  l 'ant ique 
rou l ea u  de  p i e rre qu'un cheval  ou u n  âne  et, en  cas de 
grande pauvreté , l ' homme l u i -même,  d evait t i rer  pour 
séparer l e  g ra i n  de l a  pa i l l e .  
C 'éta i t  à l a  m i -août,  toujours sur  l e  G . R .  9 ma is  d a n s  les  
M a u res cette fo i s .  Nous su iv ions  l es  dern i ères marques 
de  cet i t i né ra i re et nous avons débouché sur la  route 
nati o n a l e  à 4 km de  St-Tropez . Et nous avons retrouvé la 
• c iv i l i sat ion " ·  Nous ét ions auss i  étonnés que des Mar­
t iens  arr ivant là brusquement .  Depu i s  hu i t  jours nous 
n 'av ions  autour de nous que le  désert fait de ca i l loux .  
de fo rêts et de que lques m a i g res v i l l ages .  
C 'éta i t ,  c 'éta i t . . .  je  pourra i s  en  conter des pages et des 
pages ,  ma is  ce la  dev i e n d ra i t  lassant .  J 'ose espérer  que 
ces exemples montreront que le  p l a i s i r  de  l a  randonnée 
pédestre est fait d 'é l ém ents s i mp les ,  natu re l s ,  humains et 
que ce p l a i s i r  n 'est pas gâché par des préoccupat ions 
matéri e l les  q u i  ont  pour noms recherches de l ' i t i néra i re ,  
souc i s  de l 'o r i e ntati o n .  Tout l e  temps nous avions su iv i  
les  marques d u  ba l i sage d u  Sent ier  de  G rande Randonnée , 
nous av ions en m a i n  le topo-g u i d e  le décr ivant .  U n e  
m i nce p laquette où t o u t  éta it  i nd i q u é ,  l e  chem i n  à su ivre .  
l es  l i eux où n o u s  trouver ions  l e  gîte e t  le  couvert, l e  
temps q u ' i l nous faud rait  pour  a l l e r  d ' u n  poi nt à u n  
autre , n o u s  é t i o n s  conf iants car  n o u s  sav ions que ceux 
qui ava i e nt • fa it  ça pour nous . .  l 'ava ient  fait avec soi n .  
avec amour .  I l s pa rtagea ient  nos sent i m e nts .  Nous sav ions 
que l a  source avec son eau c l a i re q u i  ne sent pas 
l 'ant i septi que ,  nous y arr iver ions  en  f i n  de mat inée ,  qu 'au 
coucher d u  so l e i l  nous ser ions  au po i nt de vue pour vo i r  
l e s  paro i s  de l a  montag ne  deve n i r  v i o l ettes ,  e t  dans l e  
fond de  la  va l l ée entre l e s  m é l èzes monterait  la  fumée 
de l 'auberge qui  nous accu e i l l e ra i t .  
De 1 947 à 1 967 ,  v ingt  ans  sont passés et pendant  que la  
soci été de  consommat ion  se déve loppa it ,  d 'autres ,  aux 
quatre co i n s  de  l a  France parta ient bénévolement avec 
l e u rs pots de  pe i nture se battre avec les ronces et les 
orties pour que : 
• U n  jour  de Sent ier  : H u i t  jours de Santé . .. 
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